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En este trabajo presentamos las pautas y los resultados de una investigación en la que hemos pretendido mostrar la 
relación que existe entre las variantes léxicas y los estándares textuales en que se emplean. Nuestra hipótesis pre­
via establece que determinados textos, que podríamos calificar de estándares en cuanto que se caracterizan porque 
manifiestan un determinado grado de formalidad, favorecen la selección de variantes léxicas de acuerdo con un 
principio comunicativo de adecuación. Dicho principio es observable como un factor que contribuye a la compe­
tencia comunicativa de los hablantes de una lengua dada. Esta investigación se ha basado en un conjunto de encues­
tas en las que los sujetos debían seleccionar variantes léxicas en parejas de unidades, diferenciadas a priori como 
'formales' o 'informales'. Para su procesamiento y posterior interpretación nos hemos servido de la herramienta 
AQUAD, un programa informático de análisis de datos cualitativos. 
Palabras clave: variación léxica, texto, contexto, grado de formalidad, adecuación, análisis cualitativo y cuantita­
tivo, AQUAD. 
Abstract 
In the following paper results are set forward of an investigation intended to demonstrate that there is a relation 
beteween lexical variants and the textual forms in which they are used. Our previous hipothesis is that certain texts, 
considered standards because they register a certain degree of formality, favour the selection of lexical variants in 
order to accomplish a communicative principie of appropriateness. Such principie can be seen as a contribution to 
the communicative competence of speakers. This research project has been based in a series of surveys in which 
individuals had to choose the appropriate variants within lexical pairs previously labeled as 'formal' or 'informal'. 
In order to process and interpret this data we have used the too! AQUAD, a computer program for cualitative data 
analysis. 
Keywords: lexical variation, text, context, degree of formality, appropriateness, qualitative and quantitative analy­
sis, AQUAD. 
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